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ABSTRACT
Abstrak
 	Bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang
meluas pada kehidupan manusia, baik dari sisi ekonomi, tatanan masyarakat maupun lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana Gunung Api Seulawah Agam di Wilayah
Kecamatan SareeKabupaten Aceh Besar. Pendekatan penelitian pendidikan kebencanaan ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan desain crossectional.Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 15 hingga  31Desember 2013. Populasi dalam penelitian ini
adalah semua masyarakat yang pernah mendapatkan simulasi bencana Gunung Api Seulawah Agam di Wilayah
	Kecamatan Saree Kabupaten Aceh besar berjumlah 226 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penggambilan sampel sebanyak
69 orang.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode randomsampling. Hasil
penelitian menunjukkan kesiapsiagaan siap sebanyak 29 orang (42,0%), pengetahuan mengetahui yaitu sebanyak 27 (39,2%),
sistem informasi yang diperoleh kurang tahu yaitu sebanyak 31 (44,9%) dibandingkan dengan informasi yang diketahui hanya 20
(28,9%), kerentanan kurang baik yaitu sebanyak 30 (43,5%), sikap cukup yaitu sebanyak 32 (46,4%), frekusensi simulasi dalam
mengadapi situasi bencana Gunung Api Seulawah Agam kurang paham yaitu sebanyak 29 (42,0%).Disarankan kepada Kepada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar agar dapat melakukan penyuluhan yang berkesinambungan mengenai
bahaya dan tanda-tanda letusan gunung api kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki tempat tinggal disekitar
letusan gunung api.
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